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O presente volume reúne uma selecção dos documentos produzidos para a 
organização da pesquisa e o levantamento dos autores portugueses. Constituem-se 
como suporte material para a elaboração do texto da segunda parte do primeiro 
volume. Organiza-se em duas partes. 
 
A primeira parte apresenta as tabelas construídas a partir da recolha de autores e 
imagens e divide-se, também em três tipos diferentes.  
A que chamámos ‘Tabela Geral’, começa por apresentar os 264 artistas 
seleccionados, depois de consultadas as obras e instituições de referência, aí indicadas, 
e assinala os autores cujas obras denunciaram  a presença da escrita, caracterizando de 
forma abreviada, o modo como se insere na pintura (motivada, autónoma, simulada 
(gestual, caligráfica ou sígnica), o tipo de escrita (caligrafia, imprensa, apropriado, etc.), 
alguns aspectos formais (inserção, sobreposição, separação). Quantifica, ainda, através 
de uma escala de 1 a 5, a relevância da escrita nos respectivos artistas. 
A segunda tabela, que denominámos como ‘Tipologias’, para além de excluir os 
autores nascidos depois de 1950, exclui também aqueles em que a presença de escritas 
nos pareceu menos significativa, outros em que a escrita aparece depois da data 
definida para o estudo, e ainda os que recorreram à escrita nos seus trabalhos plásticos 
mas em que a pintura não foi a área de preferência. Este quadro analisa, já com mais 
pormenor, as características (que considerámos como tipologias) do uso de escritas na 
pintura, em cada um dos pintores. Define, portanto, o corpus da investigação. 
Por fim, a terceira, a que chamámos ‘Décadas’, localiza os períodos considerados 
para o estudo, para cada um dos autores, sublinhando que, frequentemente, só uma 
parte do percurso artístico pôde ser considerados na globalidade das suas obras . 
 
A segunda parte apresenta as fichas de imagem, por autor, nas quais se incluíram 
‘campos’ de imagem (geral e de pormenor, quando necessário), e campos descritivos 
das características das respectivas obras. No entanto, nem sempre foi possível o 
preenchimento de todos os ‘campos’, por falta de informação disponível.  
Fez-se o esforço de se realizar uma recolha o mais exaustiva possível (cerca de 
setecentas obras para 50 artistas), a fim de se assegurar credibilidade para as opções 
realizadas. Foi deste grupo que se retiraram as imagens das obras em análise e deve ser 
sempre para ele que cada uma delas deve remeter. 
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PINTORES REPRESENTATIVOS DO SÉCULO XX (Nascidos entre 1870 e 1970) 
 Nasc. Morte Escrita Tipo escrita Bibliografia 
Museus  e 
Colecções 
       




ANTÓNIO Saúde  1875 1958   1; 2; 3; 4; 5   
ADRIANO sousa Lopes  1879 1944   1; 2; 3; 4 CAM 
EDUARDO Viana  1881 1967 ** 
Inscritos em objectos; letras imprensa grandes (caixa 
alta) fazendo parte da composição (cubista). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 MC; CAM 
FRANCISCO Smith  1881 1961   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8: 9  
HENRIQUE Franco 1883 1961   1; 3; 4; 5; 6  
MANUEL Jardim 1884 1923   1; 2; 3; 4; 6  
MANUEL Bentes 1885 1961   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  
AVELINO Cunhal 1886 1966   2; 3; 5; 6 NR 
AMADEO  
Souza-Cardoso  1887 1918 ***** 
Números e letras em “pochoir” imprensa (caixa alta), 
fazendo parte da composição; palavras inteiras ou 
truncadas simulando imprensa (caixa alta) – jornal, 
rótulos, etc. (cubismo); algumas dão o título ao 
trabalho; nºs e letras (partes de palavras?) em 
liberdade; poesia visual (futurista) com intervenção 
nas letras (órfica); letras/palavras nas molduras ou 
passe-partout. 
1; 2; 3; 4; 5; 






STUART Carvalhais  1887 1961 * 
Inscrita em objectos; manuscrita imprensa (Caixa 
alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CAM; 
MNT  
ABEL Manta 1888 1982   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CAM; 
MAM  
EMMÉRICO Nunes  1888 1968   1; 2; 3; 4; 5; 6 MNT  
MILY Possoz 1888 1967   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 FS; MNT  
ABEL Salazar  1889 1946   1; 2; 3; 4; 5; 6 
CMAS; 
MNSR 






1889 1918   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 MC; FS  
HEITOR Cramês 1889 1967   1; 2  
SARAH Afonso 1889 1987   1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CAM; FS; 
MAM  





CRISTIANO Cruz   1892 1951 * 
Palavras inscritas em objectos; manuscritas, imprensa 
(caixa alta); anotações a lápis. manuscritas cursivo; 
1; 2; 3; 4; 5; 
6 CAM; MC 
ALMADA Negreiros   1893 1970 ** 
Inseridas em objectos; tipo imprensa (caixa alta); 
legenda em painéis / murais; citações de Campanus 
de Novara, Luca Pacioli, Piero della Francesca. 
1; 2; 3; 4; 5; 






ANTÓNIO Soares 1894 1978   





JORGE Barradas 1894 1971   





MÁRIO Augusto 1895 1941 * 
Simulação de palavras em placards e anúncios em 
quadros de paisagem urbana. 
1; 3; 9  
LINO António 1898 1974   1; 2; 3; 4; 6 MC: MSR 











HEIN Semke  1899 1995   1; 2; 3; 4; 5  
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CARLOS Carneiro 1900 1972   1; 2; 3; 4 NAC  
EDUARDO Malta  1900 1967   1; 2; 3; 4; 5; 6 FS  





JOSÉ Tagarro 1902 1931   1; 2; 3 MNSR; MNT 






OFÉLIA Marques  1902 1952   1; 2; 3; 4; 5 CAM  
FRED Kradolfer 1903 1968   1; 2; 4; 5; 6 MAM  
ARLINDO Vicente  1906 1977   1; 2; 3; 4; 5  
DOMINGUEZ Alvarez  1906 1942 * Palavras em objectos/título manuscrita cursivo. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 CAM  
JÚLIO Santos  1906 1969   1; 2; 3; 4; 5  
TOM (D.Tomás de Melo) 1906 1990   1; 2; 3; 4; 6; FS; CAM; MNT 
ANTÓNIO Cruz 1907 1986   3; 4  
MANUEL Filipe 1908 2002 * Colagens com palavras. 2; 3; 4; 6 CC; CAM  
MARIA Helena Vieira da 
Silva  1908 1992 *** 
Inscrita em objectos (simulação de letras e música); 
letras em reservas formando palavras; frases de letras 
fantasiosas, coloridas diversamente, manuscrita tipo 
imprensa (caixa alta); simulações de legendas; 
simulações de escrita, gestualismo; eventualmente 
números. 
2; 3; 4; 5; 6; 








ANTÓNIO Pedro   1909 1966 *** 
Objectos; textos ou legendas escritos sobre os 
objectos; imprensa (caixa alta); nos desenhos, 
palavras/legendas manuscritas. 
1; 2; 3; 4; 5; 





AUGUSTO Gomes 1910 1976 ** 
Siglas ou títulos sobre representação de objectos; nºs; 
inscritos em objectos; stencil (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6 
MNSR 
ESTRELA Faria 1910 1976   1; 2; 3; 4; 5  
MANUEL Ribeiro de 
Pavia 1910 1957   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 9 
MNR; 
MAM  
CÂNDIDO Costa Pinto 1911 1976   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9 MS; NAC  
LUCIANO Santos  1911    1; 2; 3; 5   
PAULO Ferreira 1911    1; 2; 3; 4; 5; 6  
GUILHERME Camarinha 1912 1994   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9  
CELESTINO Alves 1913 1974   1; 2; 3; 5; 9 MNR 
ANTÓNIO Dacosta  1914 1990 *** 
Normal/ título ou legenda da pintura – letras ou 
palavras tipo impressão em pochoir/stencil (caixa 
alta); letras que são a composição do quadro; por 
vezes palavras manuscritas (título). 
1; 2; 3; 4; 5; 







ANTÓNIO Lino    1914 1996 *** 
Legenda ou textos em rodapé das pinturas; 
dedicatórias; letra de imprensa (caixa alta), sobretudo 
nos painéis. 
1; 2, 6  
JOÃO Navarro Hogan 1914 1988   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CAM; CB; 
FS; CGD 
JOAQUIM Rodrigo  1914 1996 ***** 
Palavras/legendas, por vezes título, em reservas ou 
fora delas, fazendo parte da composição; 
manuscritas irregulares; comentário, sigla, letras 
isoladas; por vezes invertidas; várias línguas; inscritas 
em objectos (raro). 
1; 2; 3; 4; 5; 














MANUEL Lapa  1914 1979   1; 2; 3; 4 MNT  
MARIA Keil 1914 —   
1; 2; 3; 4; 5; 




FREDERICO George 1915 1994   1; 2; 3; 4; 5; MNT 
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9 
JOSÉ Júlio Andrade 
Santos 1916 1963    FS; NAC  
MÁRIO Dionísio 1916 1993   2; 3; 4 CB; NR  
JÚLIO Resende  1917 2011  Inscrita em objectos, imprensa manual (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 










VASCO Costa 1917 1986   1; 2; 3; 4; 5; 6; 9 
FS; CGD; 
NAC  
TOMÁS Mateus   1918 1979 *** 
Profusão de letras ou palavras/siglas em diferentes 
escalas, imprensa manuscrita (caixa alta); misturadas 






ANTÓNIO Domingues 1920 2004   2; 3; 4; 5; 6  
ARTUR do Cruzeiro 
Seixas 1920 — ** No desenho. 
1; 2; 3; 4; 5; 





JOÃO Moniz Pereira 1920 1989   
1; 2; 3; 4; 5; 




NADIR Afonso 1920 —   
1; 2; 3; 4; 5; 




CIPRIANO Dourado 1921 1981   1; 2; 3; 4; 5; 6; 9 MNR 
ERNESTO de Sousa 1921 1988   2; 4; 5; 7; 8; 9 CB; FS 
ROLANDO Sá Nogueira  1921 2002 ** 
Imitação de rótulos, letra imprensa manuscrita; 
anotações manuscritas cursivo – título do trabalho. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; CC; 
FS; CAM; 





ARTUR da Fonseca 1923    1; 3; 4; 5; 6; 7; 9  
FERNANDO de Azevedo 1923 2002   
1; 2; 3; 4; 5; 









MÁRIO Cesariny  1923 2006 *** 
Números e palavras imprensa offset (caixa baixa); 
muitas colagens em trabalhos de papel c/ 
textos/palavras manuscritas. 
1; 2; 3; 4; 5; 







MÁRIO Henrique Leiria 1923 1980 * Desenho de carácter surrealista, que inclui palavras. 3; 9  
ALEXANDRE O’Neil   1924 1986 *** Desenho de carácter surrealista, que inclui palavras. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 MC 
ALICE Jorge 1924 —   1; 2; 3; 4; 5; 9 MNR 
JORGE de Oliveira 1924    2; 3; 4; 6  
ANTÓNIO Charrua  1925 2008 *** 
Letras e nºs tipo imprensa em pochoir/stencil (caixa 
alta); letras ou palavras manus. Rápidas; quadros em 
forma de letra. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FS; CGD; 
MNR 
MARCELINO Vespeira  1925 2002   
1; 2; 3; 4; 5; 












ANIBAL Alcino 1926 —   1; 2; 3; 5; 6  
ARTUR Bual    1926 1999 *** signo/gesto; título ou legenda manuscrita. 1; 2; 3; 4; 5; FS; CAM 
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6; 7; 8; 9 




NAC   
FRANCISCO Relógio  1926 1997 **** 
Letras ou partes de palavras ocultas/semi-
ocultas/visíveis, fazendo parte da composição; Tipo 
imprensa decorada (caixa alta); por vezes 
apontamentos/citações(?) manuscritas. 
1; 2; 3; 4; 5; 




JÚLIO Pomar  1926 —  
Letras manuscritas imprensa (caixa alta); citação de 
logo- tipo ou sigla, usada na composição. 
1; 2; 3; 4; 5; 









MANUEL d’Assumpção 1926 1969   1; 2; 3; 5; 6; 7; 9 MS  
MENEZ (Ribeiro da 
Fonseca) 1926 1995   
1; 2; 3; 4; 5; 








NUNO San-Payo  1926 —   1; 3; 4; 5 MNR; 
LIMA de Freitas 
 
1927 1997 * 
Inscritas em objectos, manuscrita, tipo imprensa 
rebuscada (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 









CARLOS Calvet   1928 — ** 
Frases “poéticas”, letra imitar máquina (lower case); 
palavras letra manuscrita cuidada; nºs idem ou imitar 
imprensa. 
1; 2; 3; 4; 5; 





NAC   
JOÃO Abel Manta 1928 —   1; 2; 3; 7; 9 FS; MAM  
RUI Filipe 1928 1997   2; 3; 4; 5; 7; 9 
CGD; 
MNR 
ALBERTINA Mântua 1929 —   1; 3; 4 NAC  
ANA Hatherly  1929 — ***** 
Muita variedade de uso de letras e palavras; 
manuscritas cursivo criando imagens ou 
concentrações e dispersões de palavras, por vezes 
filiformes; colagens imprensa (caixa alta) 
intervencionadas; cartazes colados e rasgados.  
1; 2; 3; 4; 5; 





LUÍS Demée  1929 — * 
Palavras tipo impressão (caixa alta) manuais ou em 
stencil; colagens de papeis impressos; simulação de 
escrita. 
1; 2; 3; 6; 9 FS; CGD 






JOSÉ de Guimarães  1930 — ** 
Números e letras imprensa manual ou stencil 
isoladas (caixa alta); algumas palavras imprensa 
manuscrita (title case); sinais gráficos orientais ou 
simulações. 
1; 2; 3; 4; 5; 






NAC   
LOURDES Castro  1930 — *** 
Acumulação de objectos com letras, marcas, etc em 
relevo dos próprios objectos; imprensa (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 









FPT    
MANUEL Alvess 1930 2009 *** Palavras impressas.  CAM; FS 
ROGÉRIO Ribeiro  1930 2008 ** 
Letra para equilibrar a composição, manuscrita 
(caixa alta); texto/título manuscrito cursivo, caligrafia 
cuidada de “finos e grossos”, compondo 
parcialmente a superfície da pintura. 






SOUSA Felgueiras 1930    1; 2; 3; 6; 7  
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BARTOLOMEU Cid dos  





Trabalhos realizados sobre fundo impresso com 
vários textos (citações?) sobrepostos; pequenas 
intervenções manuscritas (imitação de assinaturas); 
palavra(s)/título impresso (caixa baixa ou caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 





JORGE Pinheiro   1931 — * 
Simulações de escrita; antigas fichas perfuradas de 
computa dor; frases comentário ao trabalho; 
frases/título; palavras inscritas em objectos 
representados; tipo imprensa manuscrita (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 







NIKIAS Skapinakis  
 
1931 — * 
Números, letras, siglas inscritos em objectos; 
manuscritas imitando letras de imprensa ou dos 
rótulos dos objectos; algumas letras e nºs imbricados 
na composição, imprensa manuscrita (caixa alta); 
graffiti. 
1; 2; 3; 4; 5; 









Pinheiro  1932 — *** 
Palavras/títulos; manuscritas ou tipo imprensa (caixa 
alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 







METRO   
EDUARDO Luís  1932 1988 **** 
Imitação de letra infantil ou letra corrida; título ou 
legenda, imprensa (caixa alta); imitação de jornal ou 
de rótulos de objectos, muito perfeccionista. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FS; 
CAMB  
EURICO Gonçalves  1932 — ***** Caligrafia simulada, gesto. 
1; 2; 3; 4; 5; 




HILÁRIO Teixeira Lopes 1932    1; 2  
ANTÓNIO Quadros    1933 1994 *** 
Escrita muito criativa e decorativa nas molduras dos 
quadros. 
1; 2; 3; 4; 6; 
9 MS  
ANTÓNIO Santiago 
Areal   1934 1977 ** 
Citações (manuscritas); simulação de textos em 
balões de BD. 
1; 2; 3; 4; 5; 






HELENA Almeida  1934 —   
1; 2; 3; 4; 5; 







JOÃO Vieira  1934 2009 ***** 
Letras/almofadas de poliuretano, de esponja e napa; 
letras formando palavras de grande formato que são 
todo o quadro; letras reconhecíveis e de tipos 
inventados ou intervencionados; letras/palavras são 
os únicos elementos da composição. 
1; 2; 3; 4; 5; 









JOSÉ Escada  1934 1980 *** 
Estrutura de escrita linear, manual inventada ou de 
imprensa tosca (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 









RICARDO Cruz Filipe 1934 —   2; 5 FS; CGD; NAC  





GONÇALO Duarte 1935 1986   2; 3; 4; 6; 9 MS; CGD  






MARIA Velez   1935 — * 
Letras isoladas ou palavras tipo imprensa stencil 
(caixa alta); fazem parte da composição; pequenos 
apontamentos de grafismos e palavras de expressão 
formal infantil. 
1; 3; 5 CAM; MC 
PAULA Rego  1935 — **** 
Nas obras mais antigas muitas grafias/textos 
manuscritos cursivo em folhas coladas; rótulos, letras 
impressas re-cortadas e jornais colados; grafismos 
(palavras e nºs) manuscritos  ão  epôs tos, fazendo 
parte da composição; uso de letraset; letras(direitas e 
1; 2; 3; 4; 5; 
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invertidas) imitando impressão (caixa alta);palav. 
Com letras de tipo inventado ou intervencionado. 
MAM; 
FPT   
RENÉ Bértholo  1935 2005 *** 
Imitação de palavras e nºs de imprensa inscritos em 
objectos da composição; palavras manuscritas 
maiúsculas como legendas destes. 
1; 2; 3; 4; 5; 






GIL Teixeira Lopes  1936 — *** 
Simulações de escrita; siglas; nºs e palavras como 
composi-  ão; pochoir(?); letras imprensa (caixa alta); 
legendas ou títulos.  
3; 5 FS; MAM  
MANUEL Baptista  1936 —   
1; 2; 3; 4; 5; 








MARIA Gabriel  1937 —   3; 5 CC; FS; MNR 
ÂNGELO de Sousa 1938 2011   
1; 2; 3; 4; 5; 















METRO   
EMÍLIA Nadal   1938 — *** 
Objectos intervencionados – offset sobre alumínio; 





JOÃO Rocha de Sousa 1938    1; 3; 5 MNR 
MANUEL Amado 1938 —    CB; NAC 
VICTOR Belém  1938 — *** 
Acumulação de objectos (com letras impressas), 
alguns legendados; composições com colagem de 
papeis impressos + textos manuscritos + palavras de 





ÁLVARO Lapa  1939 2006 ***** 
Citação literária; manuscrito cursivo; manuscrito ou 
tipografado (caixa alta); bordado; palavras ou letras 
intervencionadas. 
1; 2; 3; 4; 5; 






FST;  FPT: 
FIP 
ANA Vieira  1940 —  
Instalação com palavras escritas no chão ou em 
placards (letraset). 




DARIO Alves  1940 —   6 FS; CAM 
ESPIGA Pinto  1940 — ** 
Números e palavras manuscritas cursivo ou imitando 
tipo imprensa (caixa alta); inscritas em objectos; 
como título. 
2; 3; 4; 6; 9 FS; CGD  
GUILHERME Parente   1940 —   1; 3; 5; 6 CB; PLMJ; CGD  
JORGE Martins   1940 — ** 
Texto em reservas, normalmente lineares, muitas 
vezes emoldurando a composição; algumas vezes 
todo o “fundo” do quadro com texto letras imprensa 
(caixa alta); por vezes algumas palavras isoladas 
manuscritas cursivo. 
1; 2; 3; 4; 5; 












JUSTINO Alves  1940 — *** 
Colagem texto; letras/números soltos integrados na 
composição (imprensa); simulações. 
3; 5; 10 MF; CGD  
LIMA de Carvalho 1940 —   3; 5; 6; 9 CC; FS  
ANTÓNIO Sena    1941 — ***** 
Palavras ou simulações destas são o “tema” das  
composi- ções; sobreposição de camadas de escrita; 
palavras ou letras e nºs manuscritas cursivo, por 
vezes imprensa tosca (caixa alta), simulações de 
escrita e grafismos, símbolos; colagens 
intervencionadas; colagens de jornais inteiros como 
“fundo”; simulação de textos, tabelas gráficos, 
contas; palavras rasuradas, semi-apagadas; desenhos 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
FLAD; FS; 





MAM; FIP  
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cotados. 
MANUEL Casimiro  1941 — ** 
Números e palavras ou manuscritas cursivo ou em 
stencil, de imprensa (caixa alta); frases poéticas em 
português ou em francês e numeração romana em 
tipo impresso (caixa alta); sempre elementos da 
composição. 
3; 4; 9; 10 
FS; 
CGAC; 
FS; NAC  







LUÍS Noronha da Costa  1942 — * 
Sobrimpressão de palavras e imagens sobre folhas de 
jornal impresso; stencil imprensa (caixa alta); 
imprensa manuscrita (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 







EDUARDO Batarda  1943 — ***** 
Letras números e palavras em várias situações: como 
título, como comentário, meio encobertas, surgindo 
de um emaranhado de linhas, quase constituindo o 
quadro, etc; sempre manuscritas cursivo ou imprensa 
(caixa alta) ou tipos antigos ou intervencionados. 
1; 2; 3; 4; 5; 









FPT; FIP  
VICTOR Fortes   1943 — *** 
Palavras como legendas; imita marcas ou palavras 
tipo stencil imprensa (caixa alta). 
3; 5 FS; CGD  
GAETAN 1944 — * Palavras manuscritas cursivo a tinta da china. 4; 5; 10 
FLAD; FS; 
CAM; 
CGD; FST  
GRAÇA Pereira Coutinho  1944 — * 
Palavras em caixas de luz, imprensa (caixa alta); 
projecção de palavras idem; em papel, manuscritos 
cursivo. 










RAUL Perez  1944 —   2; 3; 5; 9 MS; CGD  
RUI Aguiar  1944 —  *** Simulações de letras; grafismos (gestual). 10 FS; MF  
TERESA Magalhães  1944  — ** 
Colagem de textos ou objectos impressos em línguas 
orientais; fazem parte da composição; garatujas; 
letras/palavras em escrita pseudo infantil, manuscrito 
cursivo.  






DAROCHA 1945 —   3; 4 FS; CGD 
DAVID de  Almeida 1945 —   3; 5 FS 




PEDRO Chorão  1945 — ** 
Letras/palavras imprensa stencil (caixa alta); colagem 
de papeis e etiquetas com letras impressas;  
apontamentos de letras ou nºs manuscritos cursivo. 
3; 5; 6 
CC; FS; 
MF; PLMJ  
ANA Jotta  1946 — ** 
Manuscritas script; letras impressas e legendas; caixa 












Colagem de rótulos, recortes de palavras impressas, 
integrados na composição; intervenção manuscrita 
sobre os desenhos. 











CARLOS Carreiro  1946 — *** 
Frases + palavras+números; tipo manuscrit imprensa 
(title case ou caixa alta) em profusão (lógica ou não) 
e fazendo parte da composição; imitação de BD. 




EMERENCIANO  1946 — ***** Grafismos; simulações de escritas. 8; 10 FS; CGD;  
ANA Marchand 1947 —   10 FLAD; CGD;  
CARLOS Nogueira 1947 —   3; 4 CB; FS; CAM;  
GRACINDA  Candeias 1947 —   3 FS; NAC; METRO;  
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JAIME Silva  1947 —   3; 5; 6 FS; CGD;  
SÉRGIO Pombo 1947 —   3; 4; 5; 6 PLMJ; CAM 
FERNANDO Calhau 1948 2002 *** 
Comentário em letra imprensa (caixa alta); 
legenda/título néon (caixa alta). 














CAMB   
JULIÃO Sarmento  1948 — *** 
Pequenas frases/título manuscrito cursivo; trabalhos 
feitos sobre papel de jornal; frases manuscritas sobre 
esta base em letras irregular, imitação tipografia 
(caixa alta); por vezes título, por vezes legenda, 
línguas diversas; impressão ou “pochoir” frases letra 
imprensa stencil (title case ou caixa baixa); uso sinais 
escrita chinesa (ou japonesa). 








LEONEL Moura  1948 — *** 
Fotografia intervencionada (palavras sobrepostas); 
letra imprensa (caixa alta). 
3; 4; 5; 6; 7 
CB; FS; 
CGD  
MARIA José Aguiar  1948 — **** 
Citações manuscritas cursivo; letras /números 
isolados integrados na composição imprensa 
manuscrita (caixa alta). 
3; 5; 6 
CB; FS; 
MF; CGD  




CGD; FST  
JOÃO Penalva 1949 — * 
Palavras e textos com letras imprensa caixa alta. 
Intervenção em fotografia. 




RUY Leitão  1949 1976   4 FLAD; CAM; FS  
SILVESTRE Pestana 1949 — * Poesia visual. 4; 5; 10 FS  













PIRES Vieira  1950 — *** 
Palavras tipo imprensa stencil (caixa alta), título do 
trabalho. 







ANDRÉ Gomes 1951 —   3; 4: 10 FS; CAM  
FERNANDO Pinto 
Coelho  1951 — * 
Números imprensa; simulação de escrita (manuscrita 
cursivo). 
3; 4; 6 
FS; CAM; 
CAMB 
MIRANDA Justo 1951 —   4; 5  
ANTÓNIO Cerveira 
Pinto  1952 — * 
Letraset; imprensa; (caixa alta) na parede das 
instalações.   
3; 4; 5; 6; 
10 CB; FS 
MADALENA Coelho 1952 —   3: 4  
PEDRO Saraiva  1952 — *** 
Grafismos; legenda/cabeçalho em pochoir/stencil de 
letras imprensa (caixa alta); todo o espaço 
preenchido com “colagem de textos impressos em 
stencil/pochoir ou de letras de diferentes fontes e 
corpo ou de letras imprensa (caixa alta). 
10 CC; PLMJ  




ALBUQUERQUE Mendes  1953 — *** 
Letras isoladas, grande dimensão, imprensa (caixa 
alta); frase a dialogar com a composição, imprensa 
(caixa alta); palavras/pequenas frases manuscritas 
fazendo parte da composição; utilização de objectos 
com logótipos ou “fimas” impressos; Escrita  tipo 
4; 5; 6; 7; 
10 FS; CGD  
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imprensa em volta da moldura. 
GERARDO Burmester  1953 —   3; 4; 7; 10 FS; PLMJ; CGD; FIP 
















FILIPE Rocha da Silva  1954 — ** 
Textura da obra formada por camadas sobrepostas de 
letras ou simulações de letras; palavras sobre a 
textura em letra manuscrita imitando imprensa (caixa 
alta); inscrição em objectos de paisagens urbanas; 
sobreposição a estas de uma rede de pseudo-escrita 
(símbolos?). 
3; 4; 5; 10 MF  
RUTH Rosengarten 1954 —   3; 4; 10 FLAD; FS; MF  





ILDA David 1955 —   4; 5; 6; 10 
CB; FS; 
PLMJ; 
CGD; FST  
FERNANDO Aguiar 1956  ***** Performance; letras impressas caixa alta; instalação. 4; 10 FS 
LUÍS Camacho  1956 — *** Palavra/título manuscrita (caixa alta). 3; 4; 5  
PEDRO Cabrita Reis  1956 —   
3; 4; 5; 6; 7; 










GONÇALO Ruivo 1957 —   3; 4 CGD; FS; CGD 
JOÃO Queiroz  1957 —   4 FLAD; FS; CAM; FST  
ALDA Nobre 1958 —   3; 4  
IVO 1959 —   3; 5; 10 FS  
JOANA Rosa   1959 — **** 
Textos dispersos; textos em cursivo ou imitação de 
letras. 
3; 4; 5 CAM; FS  
PEDRO Casqueiro  1959 — *** 
Palavras com letras de tipos inventados e 
decorativos; letras imprensa manuscrita (caixa alta); 
composição com balões de BD de variados tipos de 
letras com frases e onomatopaicas. 











ANA Vidigal   1960 — **** 
Textos manuscritos cursivo colados(?) ou passados 
em stencil para o quadro, formando parte da 
composição; colagens de rótulos, documentos 
oficiais, nºs e textos impressos, intervencionados e 
escritos por cima tipo imprensa (caixa alta); uso de 
tipo cursivo e tipo imprensa fantasiosa; 
ocultação/desocultação de escritas impressas como 
“fundo” do trabalho; letras em reservas formando 
palavras citação de histórias infantis (branca de 
neve); colagem de folhas de livros ou simulações, em 
filas; moldes de costura com cotas e anotações; 
fundos de quadros colagem inteira de folhas de 
jornal ocuktado/desocultado com tinta e novas 
colagens intervencionadas (riscadas e escritas); frases 
de tipo impresso a cheio ou só contorno (caixa alta); 
caixas transparentes com letras impressas; 
composições só de letras tipo impressas (caixa alta) 
simples ou intervencionadas (tipo Lapa, com os 
espaços tapados por tinta). 







LUÍS Palma  1960 —   4; 10 FS; FPT  
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PEDRO Amaral 1960  ***** BD; neo-pop. 10 FLAD; PLM 
SOFIA Areal 1960 —   10 FS; CAM; PLMJ 
AVELINO Sá    1961 — **** 
Palavras manuscritas de imprensa (caixa alta); chapas 
metálicas (moldes de letras); palavras em stencil e 
colagem de texto com anotações manuscritas 
cursivo; grafismos. 
10 FS; CB  





FERNANDA Fragateiro  1962 — *** 
Palavras grande dimensão manuscritas tipo imprensa 
(caixa alta); instalações. 




PEDRO Proença  1962 — *** 
Letras de diferentes formatos incluídas na 
composição; escrita grega ou latina como 
identificação dos quadros (títulos); tipo impressão 
stencil (caixa alta). 









PEDRO Tudela   1962 — * 
Instalação (conceptual) com utilização de colagem 
de lettering vinílico e textos impressos (caixa alta) (à 
moda de Kosuth). 
4; 7; 10 FS; CGD  
ANTÓNIO Olaio   1963 — *** 
Frases /títulos em letra de imprensa stencil (caixa 





AUGUSTO Alves da  
Silva   1963 — *** graffiti. 7 FLAD; FS 




JOÃO Louro  1963 — ***** 
Placards com siglas, avisos, sinalética; offset 
imprensa (title cãs ou caixa alta); diferentes 
dimensões no mesmo trabalho; letras em néon. 
4; 10 FS; PLMJ  
JOÃO Paulo Feliciano  1963 — ***  Letras stencil imprensa (caixa alta) – título. 3; 4; 5; 7 CB; FS; CAM; FIP 
MARTA Wengorovius  1963 — * 
Palavras, expressões ou pequenas frases manuscritas, 
cursivo; 





MIGUEL Branco 1963 —   4; 5; 10 FLAD; FS; CAM; FST  
PATRÍCIA Garrido  1963 — *** 
Colagem/costura de textos sobre tela; pintura de 
letras imprensa (caixa alta) sobre objectos ou sobre 
animais; uso de letras de forma inusitada 
5; 7; 10 
FS; FST; 
CAM 
PEDRO Portugal   1963 — *** 
Frases ou letras como título; imprensa stencil/offset 
(caixa alta); simulação de papel impresso; nºs e letras 
são os elementos da composição; nºs manuscritos 
cursivo associados a desenhos esquemáticos ou 
infantis  










ALICE Geirinhas 1964 — **** Palavras manuscritas; falas e/ou legendas 10 FPT; FIP 
CARLOS Vidal  1964 —   5; 10 FS  
FÁTIMA Mendonça  1964 — *** 
Palavras ou pequenas frases (receitas) manuscritas a 
imitar escrita infantil 




JOSÉ Miguel Ang. Rocha 1964 —   4; 6; 7; 10  
MARIA João Salema 1964 —   4; 10 PLMJ  
MIGUEL Ângelo Rocha 1964 —   10 FS; PLMJ 




ANA Pimentel 1965 — **** Imprensa, manuscrita 10 FPT;  MASC 
CRISTINA Valadas 1965 —    PLMJ; NAC  
JOÃO Jacinto 1966 —   4; 10 FS; PLMJ; CGD  
JOÃO Tabarra  1966 — *** 
Uso de cartazes ou outro material já impresso para 
as intervenções/Instalação instalações  
4; 5; 6; 10 
FS; EF; 
FPT; FIP 
JORGE Queiroz  1966 —   4; 10 FLAD; FS  
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PAULO Mendes  1966 —   4; 7; 10 FS; FIP 
PAULO Quintas  1966 — * 
Poucos trabalhos com palavas escritas em letras de 





ROSA Almeida  1966 — *** 
Palavras em letraset (caixa alta ou title case) e 
escritas a escantilhão (minúsculas); composições 




GIL Heitor Cortesão 1967 —   10 FS; CAM  
MIGUEL Leal  1967 —   10 FS; FIP 
RUI Vasconcelos 1967 —   10 FLAD; CAM 
TIAGO Estrada 1967 — * 
Frases manuscritas, formando manchas dispersas e 
filamentos. 
4; 10  
CRISTINA Mateus  1968 —   10 FS; FPT  
FRANCISCO Tropa 1968 —    FLAD; FS; CAM  
CARLOS Roque 1969 — *** Graffiti (letra decorada); letra de imprensa; palavras 10 CAM; PLMJ 
RUI Serra  1970 — **** 
Composições de simulações de escrita; uma letra ou 
outra identificável; nºs reconhecíveis, em grande 
dimensão ou pequenos, em grande quantidade 
criando um “fundo sobre o qual se desenvolve o 
resto da composição; cursivo; manual impressão 
(caixa alta); graffiti  
4; 7; 10 
PLMJ; FS; 
MEIAC 
RUI Toscano 1970 —   10 FLAD; FS  
 
 
GRELHA ELABORADA A PARTIR DA CONSULTA DAS SEGUINTES OBRAS: 
 
1. VV.AA – Dicionário Da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, [s.d.].Vol.3. 
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3. VV.AA – História da Arte em Portugal. Lisboa: Edições Alfa, [s.d.]. Vols.12 e 13. 
4. PEREIRA, Paulo (direcção) – História da Arte Portuguesa, Parte 4: O Sistema Contemporâneo. Lisboa: 
    Círculo de Leitores, 1995.  
5. GONÇALVES, Rui Mário – A Arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Temas e Debates, 1998. 
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     Contemporânea. Lisboa: Universidade Aberta, 1997. 
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    1998. 
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    Arte Contemporânea. Lisboa: Presença, 2001. 
 9. FRANÇA, José Augusto – História da Arte em Portugal – o Modernismo (século XX), Lisboa: 
               Presença, 2004. 
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DADOS REFERENTES ÀS COLECÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS ONDE AS PRINCIPAIS OBRAS SE 
ENCONTRAM 
(consulta da lista do acervo das obras e de todos os catálogos das exposições promovidas pelas Instituições e 
dos catálogos de autor aí em depósito) 
 
 
Casa da Cerca (CC) 
Casa das Histórias Paula Rego (CHPR) 
Casa-Museu Abel Salazar (CMAS)  
Casa-Museu Teixeira Lopes (TL) 
Cenro de Arte-Manuel Brito (CAMB) 
Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão / Fundação Calouste Gulbenkian (CAM)  
Colecção de Arte Contemporânea ELLIPSE FOUNDATION (EF) 
Colecção de obras de Arte da CGD (CGD) 
Colecção Fundação PLMJ (advogados) (PLMJ) 
El Centro Galego de Arte Contemporâneo (CGAC) 
Fundação Ilídio Pinho (FIP) 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) 
Fundação Portugal – Telecom (FPT) 
Fundo de Pintura Contemporânea do Ministério das Finanças (MF) 
Museu Colecção Berardo (CB) 
Museu de Arte Contemporânea-Fortaleza de S.Tiago-Funchal (FST) 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves (FS) 
Museu do Chiado (MC) 
Museu do Neo-Realismo (MNR) 
Museu do Surrealismo – Fundação Cupertino de Miranda (MS)  
Museu Estremeño e Iberoamericano de Arte Contemporâneo (MEIAC) 
Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) 
Museu Municipal de Amadeo Souza-Cardoso (MASC) 
Museu Nacional do Teatro (MNT) 
Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar (NAC) 
Obras de Arte do METRO de Lisboa (METRO) 
 
1. Consideraram-se artistas cuja actividade se desenvolveu predominantemente durante o século XX.  
2. Consideraram-se artistas com datas de nascimento compreendidas entre os anos de 1870 e 1970, 
(inclusive), por se considerar que só esses apresentam um tempo de actividade artística que já pode 
assegurar o seu  estudo, 
3. Consideraram-se apenas os artistas que são referenciados em, pelo menos, duas obras de história da 
arte portuguesa e/ou na enumeração dos artistas que estão representados em, também pelo menos, 
dois museus ou colecções públicas ou privadas, 
4. Só foram considerados arquitectos, fotógrafos ou escultores cuja actividade artística contempla 
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presença de escrita texto é legível 
texto simulação intenções retóricas forma língua 

















































































































































ADRIANO Sousa Lopes 1879    *   * *                    *   
EDUARDO Viana 1881 *   * *  *    *   *  *  *    * *     *   
STUART Carvalhais 1887    * *      *      *  *  * *      *   
AMADEO de Souza-Cardoso 1887 * *  * * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * *  * * * * 
ARMANDO Basto 1889    * *      *      *   *  *    *  *   
CRISTIANO Cruz 1892      *      *    *  *  *  * *  *   *   
ALMADA Negreiros  1893 * * * * *  * *   * *    * * *    * *  *   *   
CARLOS Botelho 1899    *   *    *     * * * *   *      *   
MÁRIO Eloy 1900  *  * *   *   * *   * *  *   * *      *   
DOMINGUEZ Alvarez 1906    *       *     *  *    * *     *   
MARIA Helena Vieira da Silva 1908 * *  * * * * * *  * *  * * * * *    * * *    *   
ANTÓNIO Pedro 1909 * *        *  * *  * *  *  *   * *    *   
CÂNDIDO Costa Pinto 1911  *     *      *  *  * *     * *    *   
ANTÓNIO Dacosta 1914  *  * * *     * * *  * * * *  *   *  *   *  * 
JOAQUIM Rodrigo 1914 * * * * * * *   * * *   * * * * * * * * * *    *   
TOMÁS Mateus 1918    *  *  *      *  * *      *     *   
ARTUR do Cruzeiro Seixas 1920 * *         * * *  * * * *  *  * * * *   * *  
ROLANDO Sá Nogueira 1921  *  * *      * * *  * * * * * *   * * *   * *  
MÁRIO Cesariny 1923 * *  *       * * *  * * * * *    * *  *  * *  
ALEXANDRE O'Neil 1924 * *  *        * *  * *  *  *   * *  *  * *  
ANTÓNIO Charrua 1925  *   * * * * *  * *    *  *     * *    *  * 
FRANCISCO Relógio 1926 * *   * * *     *   * * * *    * *     *   
ARTUR Bual 1926  *   * *  * *  *    * *  *     * *    *   
LIMA de Freitas 1927 *         * * *    * *    * * *     *   
MANUEL Cargaleiro 1927 * *    *  *  *  *    * * *     * *    *   
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presença de escrita texto é legível 
texto simulação intenções retóricas forma língua 

















































































































































CARLOS Calvet 1928  *     *    *    * *  *     *  *   *   
ANA Hatherly 1929 * *  * * *  * *    *  * * * *     *     * *  
LUÍS Demée 1929  *  * *   *   * *   * *  *  *   *     * *  
JOSÉ de Guimarães 1930  *  * * * *   * * * *   * * *    * * * *   * *  
LOURDES Castro 1930  *    *  *    *  *  * *  *    *  *   * * * 
ROGÉRIO Ribeiro 1930 * *      * *   *   *   *    * * * *   *   
JORGE Pinheiro 1931 * *      *    *   *   *     * * *   *   
NIKIAS Skapinakis 1931  *  * * * *    *   *   * *    * *  *   *   
ANTÓNIO Costa Pinheiro 1932  *    *   *  * *   * *  *  *    * *   *   
EDUARDO Luis 1932  * *  * * * *   * * *  * * * *  *  * * *    *   
EURICO Gonçalves 1932        * * *             * *    *   
ANTÓNIO Quadros 1933 * *      *    * *          *  *  * *   
ANTÓNIO Santiago Areal 1934        * *      *  * *    * * *    *   
JOÃO Vieira 1934 * *   * * * * *     * * * * *  *   *     *   
JOSÉ Escada 1934    *     * *  *   * *  *  *  * *     *   
MARIA Velez 1935     * * * *    *   * *      * * *    * * * 
PAULA Rego 1935  *  * * *  *    * *  * * * * *    * * *   * *  
JOAQUIM Bravo 1935         * *             *     *   
RENÉ Bértholo 1935    * * * * * *  *  * * * * * * * *  * *     *   
GIL Teixeira Lopes 1936     * * * *    *  * * * * *   * * * *    * *  
EDUARDO Nery 1938  *  * *    *   *  * * *  *     * *    * *  
EMÍLIA Nadal 1938  *  * *      * * *   * * * *   * *     *   
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presença de escrita texto é legível 
texto simulação intenções retóricas forma língua 


















































































































































ÁLVARO Lapa 1939 * *  * * *   *  * * * * * *  *     * * *   * * * 
ESPIGA Pinto 1940  *    * *    * *    * * *     * * *   *   
JORGE Martins 1940 * *        * *   * * *  * * * *   * *   *  * 
JUSTINO Alves 1940        * * *    *         *     *   
ANTÓNIO Sena 1941 * * * * * * * * *     * * * * * *  *  *     * * * 
MANUEL Casimiro 1941  * *  * * * *  *  * *  * *  *  *   * *    *  * 
LUÍS Noronha da Costa 1942  *  *         *   *  * * *   *     * * * 
EDUARDO Batarda 1943  *  * * * *    * * *  * * * * *    * *    *  * 
PEDRO Chorão 1945  *  * * *  *   * *    *  * * *   *     * * * 
ANTÓNIO Palolo 1946    * * * *      *   *  * *   * *     * *  
EMERENCIANO 1946      *  * * *    *  *       *     *   
JOÃO Penalva 1949      *  * *     *       *  * *    *   
VICTOR Pomar 1949        * *     * * *  * *    * *    *   
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presença de escrita texto é legível 
texto simulação intenções retóricas forma língua 

















































































































































total   20 39 5 31 31 30 23 30 20 12 30 35 20 17 34 47 30 47 16 19 9 25 53 30 18 3 2 60 18 12 
%   33,3 65,0 8,3 51,7 51,7 50,0 38,3 50,0 33,3 20,0 50,0 58,3 33,3 28,3 56,7 78,3 50,0 78,3 26,7 31,7 15,0 41,7 88,3 50,0 30,0 5,0 3,3 100,0 30,0 20,0 
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Vida do artista  
Período da Obra considerado para o estudo  
Período não considerado no estudo  























ADRIANO  Sousa Lopes 1879          
EDUARDO Viana 1881          
AMADEO de Souza-Cardoso 1887          
STUART Carvalhais 1887          
ARMANDO Basto 1889          
CRISTIANO Cruz 1892          
ALMADA Negreiros  1893          
CARLOS Botelho 1899          
MÁRIO Eloy 1900          
DOMINGUEZ Alvarez 1906          
MARIA Helena Vieira da Silva 1908          
ANTÓNIO Pedro 1909          
JOAQUIM Rodrigo 1914          
TOMÁS Mateus 1918          
ARTUR do Cruzeiro Seixas 1920          
ROLANDO Sá Nogueira 1921          
MÁRIO Cesariny 1923          
MÁRIO Henrique Leiria 1923          
ALEXANDRE O'Neil 1924          
ANTÓNIO Charrua 1925          
ARTUR Bual 1926          
FERNANDO Lemos 1926          
FRANCISCO Relógio 1926          
CARLOS Calvet 1928          
ANA Hatherly 1929          
LUÍS Demée 1929          
JOSÉ de Guimarães 1930          
LOURDES Castro 1930          
JORGE Pinheiro 1931          
ANTÓNIO Costa Pinheiro 1932          
EDUARDO Luis 1932          
EURICO Gonçalves 1932          
ANTÓNIO Quadros 1933          
ANTÓNIO Santiago Areal 1934          
JOÃO Vieira 1934          
JOSÉ Escada 1934          
JOAQUIM Bravo 1935          
 






PAULA Rego 1935          
RENÉ Bértholo 1935          
EDUARDO Nery 1938          
EMÍLIA Nadal 1938          
ÁLVARO Lapa 1939          
JORGE Martins 1940          
JUSTINO Alves 1940          
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Col. Dr. António Rocha Melo, Portocolec
FUNAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal - Primeira
Retrospectiva,. Lisboa: CAM-FCG,1990. p.104, repr. a cores.
FUNDAÇÃO SERRALVES -  António Areal - Primeira Retrospectiva.
Porto: Fundação Serralves,1990. p.104, repr. a cores.
biblio
H L P
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, Fundação Serralves, Porto
Dimensões desenho 54.2X29.5
Dimensões texto 21X29.7
Texto de Agostina Bessa Luis
nota




FERNANDES, Maria João - O enigma Areal.  artes & leilões. Lisboa:





ANTÓNIO Santiago ArealANTÓNIO Santiago Areal
Josefa dʼÓbidos com medalha de Aurélio dʼÓbidos Pintada por
Areal dʼÓbidostitulo
1972data
esmalte de óleo sobre telatecnica
colec
FUNAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal - Primeira
Retrospectiva,. Lisboa: CAM-FCG,1990. p.131, repr. a cores.
FUNDAÇÃO SERRALVES -  António Areal - Primeira Retrospectiva.
Porto: Fundação Serralves,1990. p.131, repr. a cores.
biblio
H L P
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa




esmalte de óleo sobre platextecnica
Col. particular, Lisboacolec
FUNAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal - Primeira
Retrospectiva,. Lisboa: CAM-FCG,1990. p.140, repr. a cores.
FUNDAÇÃO SERRALVES -  António Areal - Primeira Retrospectiva.
Porto: Fundação Serralves,1990. p.140, repr. a cores.
biblio
50H 50L P
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa








Azevedo, Fernando de - 3 Bienal de Arte dos Açores e Atlântico.
Horta-Faial: Ediçor, 1991. p.25. ilustr.5.
biblio
146H 97L P





S/A - António Sena: visibilidade em três frentes. artes & leilões. Lisboa:









Cabral Moncada leilões, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA - Leilões. António Sena. Lisboa: Manuel







spray industrial, grafite, carvão e acrílico sobre telatecnica
colec
BRONZE, Francisco - Exposições: Novo desenho na Galeria Quadrante.
Colóquio - Revista de Artes e Letras. Lisboa: FCG. nº48 (Abril 1968),
p.42.
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






spray industrial sobre telatecnica
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimentocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Arte Contemporânea
Portuguesa na Colecção da Fundação Luso-Americana para o




1992, Arte Contemporânea Portuguesa na Colecção da Fundação






Cabral Moncada leiloeiros, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA - Leilões. António Sena. Lisboa: Manuel









spray industrial, acrílico, pastel de óleo e lápis de cor sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - carta de Lisboa e do Porto. Colóquio - Artes, 2ª
série. Lisboa: FCG. nº10 (Dezembro 1972), p.61.
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte




acrílico, pastel e marcador de feltro sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
FCG/ CAM/JAP, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota




FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Da galeria à poesia. Lisboa:








acrílico e colagem sobre telatecnica
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FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte




acrílico, pastel de óleo e lápis de cera sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte







Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimentocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Arte Contemporânea
Portuguesa na Colecção da Fundação Luso-Americana para o




1992, Arte Contemporânea Portuguesa na Colecção da Fundação





acrílico, pastel de óleo e lápis de cera sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






acrílico, lápis de cera, carvão e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte




acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
Col. João Pinharanda e Helrna de Freitas, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte




acrílico e pastel sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






acrílico, grafite, lápis de cera e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte




acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
FCG-CAMJAP, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






acrílico, pastel de óleo, grafite e lápis conté sobre telatecnica
CGDcolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Exposição de pintura e escultura do
património da Caixa Geral de Depósitos. Porto: Fundação de Serralves,
1989.p.37.
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




1989, Exposição de pintura e escultura do património da Caixa Geral
de Depósitos, Porto, Fundação de Serralves
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






FUNDAÇÃO ANTÓNIO PRATES - Fundação António Prates : um
projecto para Ponte de Sor. Ponte de Sor: Fundação António Prates;
Badajoz: Junta de Extremadura, 2001. ISBN 84-7671-651-6. p.88.
biblio
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2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,








FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Da galeria à poesia. Lisboa:








FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte








FUNDAÇÃO ANTÓNIO PRATES - Fundação António Prates : um
projecto para Ponte de Sor. Ponte de Sor: Fundação António Prates;
Badajoz: Junta de Extremadura, 2001. ISBN 84-7671-651-6. p.89.
biblio
65.5H 50.5L P
2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,




acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






acrílico, grafite e lápis de cera sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte




técnica mista sobre telatecnica
colec
PALÁCIO DO CORREIO VELHO -LEILÕES E ANTIGUIDADES -
Catálogo. Leilão 186. António Sena. Lisboa: Palácio do Correio Velho,
































acrílico e colagem sobre cartãotecnica
Fundação PLMJ, Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO PLMJ - Artistas. António Sena. Lisboa: SOFTWAY, 2006,









spray industrial, grafite, carvão, acrílico e colagem sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte




acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
Col. João Rendeirocolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte






acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
FCG-CAMJAP, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,




2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte








CAM/ FCG, Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Catálogo [em linha].
Armando de Basto, 1889-1923. Coimbra: eduardomota, act.1997.







































Museu Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante, Portugalcolec
MUSEU AMADEO SOUZA-CARDOSO -  Colecções. Amarante: C.M.











CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA -  Leilões, Artur Bual,  Lisboa: Manuel Albuquerque,







acrílico sobre papel sobre telatecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Bual : "sopros de ser". Amadora:
Câmara Municipal, 1999. p.38.
biblio
137H 96L P





acrílico sobre papel sobre telatecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Bual : "sopros de ser". Amadora:
Câmara Municipal, 1999. p.39.
biblio
137H 96L P
1999, Bual: “sopros de ser”, Amadora, Câmara Municipalnota
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre papel sobre telatecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Bual : "sopros de ser". Amadora:
Câmara Municipal, 1999. p.67.
biblio
137H 96L P
1999, Bual: “sopros de ser”, Amadora, Câmara Municipalnota
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ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
... a maior parte da história fica sempre por contar ou existir ...titulo
data
desenho e aguada sobre papeltecnica
colec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA -  Leilões. Artur do Cruzeiro Seixas. Lisboa:







gouache sobre cartão colado sobre platextecnica
Cruzeiro Seixas, Lisboacolec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.  p. 82, nº40.
biblio
26H 30.5L P
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu Exremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporâneo, Badajoz, 16 Março - 13 Maio
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu do Chiado, Lisboa,  24 Maio - 23
Setembro
2001 Surrealismo em Portugal, Fundação Cupertino de Miranda, Vila
Nova de Famalicão, 27 Outubro - 31 Dezembro
nota
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ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
LʼOpresseurtitulo
1951data
madeira, obus de canhão, torneira, pena, colagem,pintura acrílicatecnica
colec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.   p. 83, nº41.
biblio
30.9H 26.9L 26.9P
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu Exremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporâneo, Badajoz, 16 Março - 13 Maio
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu do Chiado, Lisboa,  24 Maio - 23
Setembro
2001 Surrealismo em Portugal, Fundação Cupertino de Miranda, Vila











ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
O seu olhar já não se dirige para a terra mas tem os pés assentes
nelatitulo
1953data
madeira, casco de touro, objecto do mar, colag. de papel e gouachetecnica
colec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.   p. 85, nº43.
biblio
29.5H 19.5L 19.5P
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu Exremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporâneo, Badajoz, 16 Março - 13 Maio
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu do Chiado, Lisboa,  24 Maio - 23
Setembro
2001 Surrealismo em Portugal, Fundação Cupertino de Miranda, Vila




gouache sobre cartão caneladotecnica
colec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.   p.42.
biblio
39H 25.2L P
2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,
Badajoz, Junta de Extremaduranota
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ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
num país desconhecido que não posso esquecer
é ver como estão ali gastos os degraustitulo
1956data
pedra, búzio e guache sobre cartãotecnica
colecção Fundação Cupertino de Miranda, V.N.Famalicão, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Cruzeiro Seixas. Lisboa: Caminho, 2007.




só os náufragos se agarram às palavras que parecem flutuar sob a




puxador, cabeça de boneca, utensílios piscatórios, plástico e colagem
sobre papeltecnica
colecção Fundação Cupertino de Miranda, V. N. Famalicão, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Cruzeiro Seixas. Lisboa: Caminho, 2007.

























Col. Isabel e M.Teresa Cottinelli Telmocolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1.  p.69.
biblio
56H 68L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do
nascimento: desenho, Almada, Câmara Municipal
nota
rua 86, New Yorktitulo
1939data
oleo sobre tela colada em cartãotecnica
Col. Marino Martinscolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1.   p.96.
biblio
30.5H 40.5L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do








GONÇALVES, Rui Mário - Uma continuidade exemplar. Colóquio –








CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1. p.103.
biblio
78H 61L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do








CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1.   p.99.
biblio
47H 55L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do






CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1. p.130.
biblio
41.5H 33.5L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do








CALVET, Carlos - Carlos Calvet: 60 anos de pintura. Lisboa: ACD








CALVET, Carlos - Carlos Calvet: 60 anos de pintura. Lisboa: ACD










CALVET, Carlos - Carlos Calvet: 60 anos de pintura. Lisboa: ACD










  Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva.  Lisboa: Câmara Municipal-






carvão e gouache sobre cartãotecnica
Mª Cristina Mascarenhas Sheppard Cruz F. Pregocolec
Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva. Lisboa: Câmara Municipal-








desenho a gouache sobre cartãotecnica
Helena Vieira Ferreira Cruzcolec
Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva. Lisboa: Câmara Municipal-




christiano cruz - auto-retratotitulo
1919data
desenho a lápis preto e amarelo sobre papeltecnica
Helena Vieira Ferreira Cruzcolec
Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva. Lisboa: Câmara Municipal-










CASTRO, Laura - Dominguez Alvarez. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:




cervejaria pomar da foztitulo
1930data
óleo sobre madeiratecnica
Col. Augusto Vieira Abreucolec
COMPANHIA PORTUGUESA DE PETRÓLEOS BP - Exposições de arte
portuguesa dos séculos XIX e XX em colecções particulares: pintores
figurativos em 5 colecções. Lisboa: Companhia Portuguesa de
Petróleos BP, 1969. ilust.77.
biblio
45H 41.5L P
1969, Exposição de arte portuguesa dos séculos XIX e XX em
colecções particulares: pintores figurativos em 5 colecções, Lisboa,








CASTRO, Laura - Dominguez Alvarez. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:







col. Elvira J. Meneres Campos. Porto, Portugalcolec
CASTRO, Laura - Dominguez Alvarez. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:













De como o Conde Drácula foi desfloradotitulo
1965data
acrílico sobre telatecnica
Col. Dr. Carlos Neves Ferreiracolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio







Col. JM e CM Costacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3






Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 30, nº1. Fig.1, repr. a cores
biblio
H L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio








Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3





Col. Helena Salvador, Lisboacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 31, nº2, repr. a cores





1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
Uma alusão transparente aos militarismos e à guerra colonial, apresen-








Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 34, nº7, repr. a cores




1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota




Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio




Ai que eu morrotitulo
1966data
acrílico sobre madeiratecnica
Col. José P. Luiz Gomescolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 33, nº6, repr. a cores
BRONZE, Francisco - Exposição de Maio 1966 – Sociedade Nacional
de Belas Artes. Colóquio – Revista de Artes e Letras, Lisboa: Fundação




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3






Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 31, nº2.Fig 1, repr. a cores
biblio
H L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
Uma alusão transparente aos militarismos e à guerra colonial, apresen-









Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 38 nº150 repr. a cores





1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3





Col. Manuel de Britocolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 89, nº99, repr. a cores
biblio
90H 66L P
1985 Galeria 111, Lisboa
1994 Museu do Chiado, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3








Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota





1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3




Torto (Deus me guarde)titulo
1985data
acrílico sobre telatecnica
Col. João Nuno Azevedo Nevescolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota




Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,





1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3








Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3






Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,




1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3








Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
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